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Постановка проблеми та її зв’язок з практичними завданнями.
       Предметом нашого наукового інтересу виступає проблема відповідності психолого-педагогічної підготовки фахівців  потребам часу,  тобто необхідності узгодженості фундаментальності освіти і її варіативності, що можливо, на наш погляд, за умови зорієнтованості фахової ( зокрема психолого-педагогічної) підготовки студентів (зокрема майбутніх юристів) на  практику.
      Вимоги до змісту освіти і професійної підготовки висвітлені у працях В.П.Беспалько, А.О.Вербицького, В.В.Краєвського, В.С.Ледньова, І.Я.Лернера, М.Н.Скаткіна та інших.
       В.С.Ледньовим сформульовані основні принципи змісту освіти: функціональна повнота компонентів змісту освіти – розкриття усіх суттєво значущих компонентів підготовки; диференціація та інтеграція – збільшення значущості окремих дисциплін наряду з інтеграцією окремих курсів на певній науково обґрунтованій основі; наступність (ступневість) освіти – систематичність, послідовність, узгодженість, взаємозв’язок та взаємодія у викладанні циклів дисциплін, окремих навчальних предметів і курсів.
       А.О.Вербицький розробляє так званий „контекстний підхід” до формування змісту професійної підготовки, що полягає у насиченні змісту всіх навчальних дисциплін практичним, професійним контекстом (професійний контекст).
      І.Я.Лернер пропонує зміст освіти не обмежувати колом професійних знань, умінь та навичок, включати до нього компоненти когнітивного досвіду, репродуктивної, продуктивної та творчої діяльності, а також досвіду емоційно-ціннісних ставлень (різнокомпонентність змісту освіти і навчання). 
      В.П.Беспалько обґрунтовує технологічний підхід до навчання, в якому вибір змісту освіти залежить від поставлених навчальних цілей (доцільність).
       Як бачимо, різні автори у тій чи іншій мірі акцентують необхідність  спрямованості змісту освіти і професійної підготовки на вирішення практичних завдань професійної діяльності.
         Яким чином зазначені теорії впливають на формування змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів, визначення її значущості як частини професійної підготовки, використання зазначених підходів дослідниками психолого-педагогічної підготовки – відповідь на це питання можна отримати, проаналізувавши здійснені дослідження з даної проблеми. В плані визначення завдань практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів дана проблема є актуальною і недослідженою. 
      Мета статті – визначити поняття „ психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів” та умови надання їй практико-зорієнтованого характеру на основі аналізу проблем формування змісту практично-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів.
Виклад основного матеріалу дослідження   
      Зосередимо спочатку свою увагу на змісті таких поняттях, як: „підготовка”, „ педагогічна підготовка”, „психологічна підготовка”, „психолого-педагогічна підготовка”,  „практико-зорієнтована підготовка”.
      Під поняттям  „підготовка” найчастіше розуміють процес набуття знань, умінь та навичок. Безумовно, у процесі будь-якої підготовки відбувається і розвиток певних якостей. І навіть якщо це не зазначається при формулюванні мети підготовки, то такі новоутворення, як якості є об’єктивним результатом підготовки – результат набуття знань можна охарактеризувати такою якістю, як обізнаність у певній галузі, результатом набуття умінь та навичок як автоматизованих умінь буде умілість. Звичайно, у процесі набуття обізнаності і умілості розвивається особистість, набуває певних властивостей, які виступають продуктом навчання, водночас при цілеспрямованому керівництві навчальним процесом у вищій школі з’являється можливість для формування професійно значущих якостей, властивостей особистості.
       У дослідженнях, присвячених різним аспектам психолого-педагогічної підготовки, визначення поняття такої підготовки містить в основному ці самі категорії – знання, уміння, навички, якості (властивості). Відмінності виявляються на рівні змістового наповнення цих складових, і, звичайно, підходів, способів, методів психолого - педагогічної підготовки.
       Змістові аспекти  психолого-педагогічної підготовки визначаються насамперед тим, яку професію мають опанувати студенти в університеті.        
         Для майбутніх педагогів та психологів така підготовка тісно пов’язана з категорією професіоналізму, оскільки педагогічна, психологічна діяльність – це основна, головна діяльність педагога (учителя, вихователя, викладача), психолога (шкільного психолога, дитячого психолога-психотерапевта, консультанта та ін.) Тобто для цих професій психологічна чи педагогічна підготовка – це підготовка до професії психолога чи педагога. Вона має забезпечити виконання усіх функцій як соціальних ролей професіонала. Для представників багатьох інших професій, що належать до типу „людина-людина” психолого-педагогічна підготовка надає можливість бути успішним у професії завдяки готовності до ролі „людинознавця”. Вправність у виконанні такої соціальної ролі необхідна і майбутнім юристам. Теорія і методика професійної освіти багата на розробки в галузі психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів, однак досліджень, присвячених проблемам підготовки майбутніх педагогів набагато більше цілком із зрозумілих причин, тому свій аналіз ми розпочнемо саме із досліджень у цій галузі.
              У науковій педагогічній, психологічній літературі розроблено теоретичні і практичні питання підготовки педагога, формування його готовності до діяльності;  сформульовано поняття „підготовка” та „готовність до професійної діяльності”, визначено зміст і структуру цих понять, виявлено основні параметри і умови, що впливають на ефективність підготовки, динаміку, тривалість і стійкість готовності (О.Абдуліна, Ю.Азаров, Н.Болдирєва, Н.Бугаєць, П.Гусак, Т.Ільїна, Л.Кондрашов, Л.Мацук, В.Сластьонін, Г.Троцко, Р.Хмелюк, Л.Хомич, А.Чорноштан, О.Шалар та ін.)
               Різноманітними питаннями теоретичного обґрунтування, планування, розроблення і впровадження системи психолого-педагогічної підготовки ( на основі цілісного комплексу спеціалізованих дисциплін), студентів не лише педагогічного, а й непедагогічного профілю, займалися багато науковців. В роботах С.Я.Батищева, Н.Ф.Тализіної, В.Д.Шадрикова, В.О.Якуніна серед багатьох питань і проблем висвітлюються методологічні і теоретичні основи професійної освіти.. В.А.Козаков, В.А.Семиченко, С.О.Сисоєва, М.М.Фіцула та інші розглядали саме психолого-педагогічну підготовку студентів для надання другої чи допоміжної спеціальності.
       На сучасному етапі розвитку педагогічної науки проблема гуманітарної підготовки розкрита у низці праць дослідників: теоретичні основи професійної педагогіки ( С.У.Гончаренко, Р.С.Гуревич, Н.Є.Мойсеюк, Н.Г.Ничкало, М.І.Сметанський, О.В.Шестопалюк), формування загальної та професійної культури фахівця (Г.О.Балл, І.А.Зязюн, Г.С.Тарасенко);  психологічної та педагогічної підготовки  юристів: (В.І.Зелений, В.П.Барковський, О.В. Белосевич, М.М. Ісаєнко, І.А.Беленько, О.Ю.Беркович, С.М. Пелипчук) та інших.
            Психолого-педагогічні дисципліни виступають основою, фундаментом науково-теоретичної підготовки спеціалістів, зв’язуючою ланкою між гуманітарними і спеціальними, професійно-педагогічними предметами [1].          
         Задля підтвердження загальної гіпотези нашого дослідження щодо ефективності психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів у разі надання їй практико-зорієнтованого характеру, проаналізуємо проблеми формування змісту практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки на матеріалі підготовки майбутніх педагогів. По-перше – у цій галузі ці проблеми розроблені найдокладніше, по-друге – в галузі професійної підготовки юристів досліджень, які б розкривали теоретичні і прикладні проблеми такої підготовки ми не знайшли.  
                    При підготовці майбутніх педагогів у загальнопрофесійній підготовці виокремлюють три основних частини - психологічну, педагогічну і методичну. Одним із найважливіших компонентів професійної підготовки виступає педагогічна підготовка. Вона призвана озброїти майбутніх педагогів знаннями педагогічної теорії, розвинути професійне мислення, сформувати педагогічні уміння. Педагогічна підготовка закладає загальнотеоретичний фундамент для подальшої самоосвіти, методичної підготовки і підвищення кваліфікації. Сутність, структура і функції загальнопедагогічної підготовки учителів розкриті докладно у працях О.О.Абдулліної, В.В.Анісимова, О.Г.Грохольскої, Н.С.Кобзєвої, Н.В.Кузьміної, Н.Ф.Тализиной, І.Ф.Харламова, та ін. 
                     Загальнопедагогічна підготовка як системний і цілісний об’єкт виступає як органічна єдність і взаємозв’язок різних компонентів, що забезпечують формування системи загальнопедагогічних знань та умінь. Такими видами виступають практична і теоретична професійні підготовки. Взаємозв’язок цих видів діяльності зумовлений тим, що система педагогічних знань і умінь формується у процесі практичної діяльності студентів.
В межах загальнопрофесійної підготовки виокремлюють і психологічну.
           Психологічна підготовка до педагогічної діяльності – процес формування сукупності психічних новоутворень, уявлень і понять, способів мислення і умінь, спонукань, якостей особистості та інших – що забезпечують мотиваційно – смислову готовність і здатність суб”єкта до створення умов для розвитку і саморозвитку особистості учня [2, с.5].
           Розвиток психологічної науки на сьогодні з усією певністю виявляє взаємозв’язки психології з педагогікою. Протягом ряду років ці зв’язки були здебільшого зовнішнім пристосуванням психології до існуючої педагогіки і зовнішнім врахуванням педагогікою „готових даних” психології. Наприклад, задачею психології нерідко вважалося „психологічне обґрунтування” педагогічних прийомів, що уже склалися і усталилися, їх поліпшення і вдосконалення, а педагогіка, часто виходила з деяких, часто догматично сприйнятих „психологічних формул”. У сучасних вітчизняних педагогічних публікаціях останніх років все частіше наводиться ідея про те, що сучасна педагогічна практика повинна стати „антропоцентричною”: у центрі усіх навчально-виховних впливів має бути конкретний учень, а методи і форми освітнього процесу виявляються підпорядкованими меті його особистісного  розвитку.
          Отже, існує об’єктивна необхідність у інтеграції психологічної і педагогічної підготовки, у наданні їй практико-зорієнтованого характеру.
           Для нас інтерес становить розв’язання проблеми: яка система психолого-педагогічної підготовки фахівця у вищій школі може розглядатись як практико-зорієнтована і яким чином кожен із зазначених компонентів актуалізується на тому чи іншому етапі психолого-педагогічної підготовки?
      З цією метою ми проаналізували дослідження, в яких практична підготовка виступила предметом дослідження.
           А.Е.Штейнмец вважає, що основним засобом психологічної підготовки до педагогічної діяльності виступає навчально-педагогічна задача (контекстний підхід), призначена для педагогічної практики. Він співвідносить поняття про задачу такого роду з поняттям про навчальну задачу у відомій концепції Д.Б.Ельконіна і В.В.Давидова. Відповідно до даної концепції навчальна задача відрізняється від часткових задач, використовуваних у навчальному процесі тим, що вона спрямована на аналіз суб’єктом навчального процесу умов походження теоретичних понять і на опанування відповідними узагальненими способами дій. Навчальна задача вводить студентів у проблемну ситуацію, котра сприяє отриманню „нового поняття” [2 , с.189].
            При цьому слід зазначити, що обстоюючи необхідність практичної зорієнтованості психологічної підготовки до педагогічної діяльності, автор, услід за А.А.Вербицьким, логіку і послідовність такої підготовки вбачає у русі „від абстрактного до конкретного”, тобто від знань до умінь за допомогою вирішення і конструювання задач [2, с. 252], практичне випробовування набутих знань за таких умов відбувається у студентів лише на останньому етапі навчання – на педагогічній практиці. Розглядаючи проблему практичної зорієнтованості психологічної підготовки майбутніх учителів до педагогічної діяльності, А.Е.Штейнмец, як і інші автори, таку зорієнтованість вбачає у необхідності  зопераціонування навчальних завдань і послідовності видів діяльності студента, запропонованих теорією контекстного навчання – навчальна діяльність академічного типу, квазіпрофесійна діяльність, навчально-професійна діяльність. Водночас автор конкретизує ці діяльності  у формах дій, формах операціонування. Ці різні форми  автор називає рівнями операціонування, хоча і розглядає їх як етапи, тобто задає певну послідовність, у якій, як сам зазначає „добре проглядається ідея сходження від абстрактного до конкретного...”[2,с.252], тим самим виявляючи досить канонічний підхід: від теорії до практики, що, на нашу думку переміщує акцент з практичної зорієнтованості психологічної підготовки як процесу на практичну підготовленість як кінцевий результат підготовки.
                    Розглянемо, як ця ідея реалізується дослідниками психолого-педагогічної підготовки.
                    Ідея практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки знайшла відображення і в дисертаційному дослідженні С.А.Берліної, присвяченому практико-зорієнтованим технологіям професійної підготовки педагогів-психологів [3]. Обґрунтовуючи практико-зорієнтовані технології як діагностично задану мету, вимірюваний результат діяльності: діяльність у вигляді системи пізнавальних і практичних задач; орієнтувальної системи і способів вирішення таких задач; жорсткої послідовності логіки та етапів їх вирішення; індивідуально-групової диференціації навчально-професійної діяльності студентів; вказування способів взаємодії учасників цього процесу на кожному етапі; мотиваційного забезпечення діяльності студентів і викладачів, засноване на реалізації їх особистісних функцій; допустимого відхилення від багатоманітних правил, автор надалі за допомогою інтегративних курсів на стику психології та  кадрового менеджменту формує професійно значущі якості майбутніх педагогів-психологів [3, с.9-10]. Дана робота привернула нашу увагу тим, що автор реалізує у своєму дослідженні системно-практичний підхід,  виокремлює в якості початкового етапу дослідження вивчення запиту на сучасного спеціаліста у експертів, надалі здійснює пошук і експериментальну апробацію у процесі навчання у вищому навчальному закладі перехідних форм від теоретичного навчання до практики, виокремлює професійні ролі педагогів-психологів, які виконують обов’язки менеджерів з персоналу. Водночас слід лише пожалкувати, що остання плідна думка автора не знайшла надалі розвитку в дослідженні через деяку плутанину у розкритті змістів компонентів практичної підготовки, у яких виявилися тотожні елементи, недостатньо відображений характер зв’язків між цими змістами та значення їх для відповідності визначеним професійним ролям. Практична зорієнтованість запропонованого автором спецкурсу відобразилася в основному у програмах тренінгу комунікативних умінь та у програмі психодіагностики при прийомі на роботу.
                       Аналогічній проблемі – особливостям теорії і технології практико-зорієнтованого підходу при підготовці учителя присвячене дисертаційне дослідження О.А.Сазанової  [4]. Тут ми знаходимо, як і в інших авторів розуміння суті практико-зорієнтованого підходу як такого, що спрямований на формування конкретних навичок ( але це загальні вимоги щодо співвіднесеності теорії з практикою О.К.); збільшення годин на практичні аспекти підготовки ( але їх можливо збільшити лише за рахунок теорії чи інших дисциплін, що, в принципі, досить проблематично О.К.); структуризації теоретичного матеріалу з урахуванням його практичного застосування у процесі інноваційних технологій ( але це розширене розуміння першої засади практико-зорієнтованого підходу, тобто поєднання теорії з практикою О.К.) [ 4, с. 38]. Практико-зорієнтований підхід має спиратися , на думку дослідниці, на кінцевий продукт навчання ( по суті – та ж сама зопераціонована мета, досяжність якої мають забезпечити зопераціоновані дії О.К.) [4, с.52].
                    Нашу увагу привернула також робота О.О.Копилової, яка присвячена вдосконаленню психолого-педагогічної підготовки вчителя в умовах практико-зорієнтованого освітнього процесу. Автор розглядає структуру і зміст психологічної і педагогічної підготовки у педагогічному коледжі і доходить висновку, що за умови інтеграції психолого-педагогічних дисциплін і створення психолого-педагогічного практикуму підвищуються можливості вдосконалення та практичного спрямування психолого-педагогічної підготовки.
            О.О.Копилова  вважає, що досягнення мети загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів можна забезпечити, якщо процес опанування теоретичними знаннями буде побудований у нерозривному зв’язку з процесом педагогічної практики, коли засвоєння теорії є необхідною передумовою опанування практикою, котра, у свою чергу, слугує не лише основою для закріплення знань, але і водночас для поглибленого засвоєння педагогічної теорії [5, с. 45-46]. Цілком погоджуємось із такою ідеєю автора, яка реалізується на основі ретельного відбору теоретичних понять лекційного курсу, які надалі опановуються на семінарах, тобто у формуванні змісту навчального матеріалу, бази знань. Проте дана логіка – це традиційний (і обов’язковий) етап методики побудови навчального процесу. Продуктивною ідеєю автора слід визнати й запровадження психолого-педагогічного практикуму. Однак поєднання теоретичного матеріалу з його практичною апробацією забезпечується здебільшого  вправлянням студентів у наданні реальним ситуаціям шкільного життя, які студенти спостерігають під час споглядальної практики в школі – теоретичного обґрунтування. Тобто основним способом поєднання практики і теорії виступає „переклад” реальних ситуацій, з якими студенти стикаються на „мову” наукових теоретичних понять, засвоєних на лекціях, а не вирішення реальних педагогічних ситуацій.
      При цьому визначення, що ж таке психолого-педагогічна підготовка і що ж таке практико-зорієнтований освітній процес ми у автора так і не знаходимо. Інтеграція стосується саме змісту відповідних дисциплін і запровадження практикуму  в процесі їх вивчення.
      Робота Ю.М.Ізмайлової  присвячена інтеграції теоретичних і практичних психолого-педагогічних знань як засобу вдосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Виходячи зі змісту роботи, ключовим словом тут виступає „інтеграція знань”, а послідовність їх набуття у процесі психолого-педагогічної підготовки підпорядкована тій самій логіці, що і в інших дослідників – знання, уміння, навички [6].
        У проаналізованих дослідженнях майже не розглядається таке поняття, як „досвід”, яке, на нашу думку, виражає сутність практико-зорієнтованої підготовки, досвід як процес вправляння у застосуванні навчальних досягнень, випробуванні їх на практиці.
        Формування змісту практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки має бути підпорядковане меті формування досвіду гуманістично-зорієнтованих стосунків, вирішення студентами професійних психолого-педагогічних задач, спрямованих як на набуття професійної психолого-педагогічної компетентності, так і на професійне самовизначення і самовдосконалення щодо конкретної юридичної професії. 
       Процес практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки підпорядковується певній логіці, його праксеологічна спрямованість передбачає відповідні компоненти – гностичні, проектувальні, конструктивні, організаторські та комунікативні уміння, зосереджені у типологічних комплексах, якими виступають професійні ролі  а також - певні етапи, розгляду яких будуть присвячені наступні публікації автора. 
Можна зробити  висновки, що практико-зорієнтовані   технології психолого-педагогічної підготовки студентів  проектуються більшістю дослідників на основі контекстного підходу. Основними суперечностями, які стоять на заваді формування змісту практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки і які залишаються невирішеними за такого підходу виступають: доцільність якнайшвидшого залучення студентів до вирішення практичних задач професійної діяльності і віддаленість цього періоду в часі, оскільки йому має  передувати тривалий період накопичення знань; суттєвий розрив між періодом набуття квазіпрофесійних навчальних новоутворень і практикою як формою навчальної діяльності студентів. Зазначені суперечності можуть бути вирішені за умови поділу періодів опанування професійним психолого-педагогічним досвідом на ряд етапів, кожен з яких буде розпочинатися із вправляння у вирішенні практичних задач, що ґрунтуються на наявному на той момент психолого-педагогічному досвіді майбутнього фахівця із подальшим його розширенням і поглибленням; урахуванням професійного контексту на основі наукових засад психології та педагогіки в процесі вивчення інтегрованих навчальних дисциплін.
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ЗОРІЄНТОВАНІСТЬ НА ПРАКТИКУ ЯК ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

       У статті розглянуті проблеми теоретичного обґрунтування практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки
Ключові слова:  практико-зорієнтована психолого-педагогічна підготовка, зміст підготовки.

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ НА ПРАКТИКУ КАК ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

      В статтье рассмотрены проблемы теоретического обоснования практико-ориентированной психолого-педагогической подготовки
Ключевые слова: практико-ориентированная психолого-педагогическая підготовка, содержание підготовки.
THE EXPERIENTAL ORIENTATION AS A PROBLEM OF THE CREATION OF THE CONTENT OF THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PREPARATION

       The article deals with the problems of the theoretical basis of the experientally- orientated psychological and pedagogical preparation
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